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E l fet rel if i iós es mol í impc i r t anc a l ' h o r a J 'L'stu J ¡ar la h i s t ñ r i a mej icva l i l'art d'aqucll per íüde, i concreEamcni el pcltígrinattíe ha deixar 
en la genpratia nomhroses íites que ara 
aquesr odontiile.i,' i notable esnií-liós de 
l'arr romiinic ^ironí ha .se^'uir i plasmar 
amh la seva a^il ploma. 
En el prole;;, An ton i Pladevall í^los-
sa la condició de j^ironí de l'aLiror i pon-
dera l'ahast d'aqiiesca (;arc)4oria a l'época 
medieval. 
En el ¡Timer cap í to l , ded i ca l ais 
peleyrinatt;es, e.xplica el paper ile Cliuiv 
en el tema del pclet^rinattie a Sant Jaumc 
i.le Galicia, ja que "els seus monjos no 
solament van paciat amh els monarqnes 
peninsLilars res tah j iment i.rai.|uclla via 
única . . . , sino que es van 
preoctipar que es traces de 
tal manera que els inonjos 
poguessin cxercir sobre la 
via una vigi lancia cons-
tant, tent-la passar per la 
r o d a l i a de i s m o n e s t i r s 
c a p d a v a n t e r s de 1'ori.le" 
(p. 29), i a la página ante-
r ior a p i m t a q u e "si els 
nostres monestirs c;italans 
h a g u e s s i n c o n t i n u a r el 
ritu mossarab i no hagues-
sin e s t a t posa t s so ta la 
t u t e l a de R o m a , C l u n y 
h a u r i a d e s v i a t la r u t a 
composteMana i l'hiiuria 
adre<;at cap a San t Pere 
de Rodes , a m b rel íquies 
t a n t o mes i m p o r t a n t s 
(part del eos de sant Pere) 
que les h t p o t é t i q u e s de 
G a l i c i a » , h i p ó t e s i ver -
s e r a b l a n t , p e r o un pé l 
agosarada. 
Els pele.yrinatKcs catalans a sanlua-
tis (orans mes treqüents toren a Roma 
(94), Terra Santa i Lo Piieg (ÍO) i Saní 
JauíTie (18) , mentre que ilels pclegrinai-
ges iorans a snnciiaris ca ta lans i.lestaca 
Santa Maria de Montserrat . 
T a m b é valora el paper de la croada 
alhigesa, que desvia el camí tolosá cap a 
les nostres terres, i de la pesta, que fon 
propagada en gran part pels mate ixos 
pelegrins i va provocar el seu coMapse. 
En el segon capítol ressegueix amh 
fots els detal ls els c a m i n s pelegr inals 
(.jue, part int de rer[iinya travessaven el 
Pirineu, explicant entre altres coses que 
a T( ) losa h í h a v J a u n a h o s t a t g e r i a 
e x c l u s i v a m e n t per ais pe legr ins ca ta -
lans. Es aquí on, seguint les sc\'es pas-
ses , la h i s t o r i a s e ' n s ia mes v i v a , i 
podem imaginar les anadies i vinginles 
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i.le l'ahat Oliha de Ripoll a Cuixá a tra-
\'és de la porteila ile Mante t o les ilels 
primers pelegrins a Ni'iria per la \'all i el 
coll d'Eina. 
El següenr capítol el dedica al pele-
grí. i en la part central passa revista ais 
hosp i t a l s i h o s t a t g e r i e s de pe leg r ins , 
explicant la \ 'estimenta i.|ue porta\ 'en i 
les inedecines i l ' a l imentació que se'ls 
tlonava. pero s'oblida del primer hospi-
tal per ais pobres conegut a les nostres 
Ierres, que era el de Banyoles, al costat 
del seu monestir. 
Després ana l i t : a les reh \ |u ies , els 
deambula to r i s o giróles i les cr iptes , i 
les posa en relació amh el fet i.lel pele-
grinatge. 
En el capítol dedicar a les maresde-
déus negres i el pelegrinarge les relaciona 
amb els cuites druídics i a ísis i les matei-
xes rutes de pelegrinatgc, i 
din que fou estés pels ordes 
mnnastics benedietins i cis-
tercencs i posteriormeni els 
tempiers, 
hinalmeiu estuilia les 
esglésies sota l'aLlvocació 
de sant Jaume i l'art roma-
nic i ei pelegrinatge. 
T o t p lega t cns ac la-
re ix u n a mica m e s les 
motivacions i la petja del 
pe l eg r ina tge med ieva l , i 
espccialment els monestirs 
e m p o n l a n e s t i s de S a n t 
Q u i n e de Go le r a i S a n t 
Pere de Rodes i la canóni-
ca Lie Vilahertran, tot pro-
h i s a m e n t i h l u s l t a t a m h 
mapes i lotogralies i acom-
panyat d 'uns inleressaiits 
ajienLlixs. 
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